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Résumé en
anglais
In what way does geographic location, at the neighbourhood level, influences the work
commitment of a specific set of workers: independent creative professionals or
salaried entrepreneurs in creative, cultural microenterprises? Referring to recent
literature on relational geography, we examine “placeness” in the context of workers
in the “Quartier des Olivettes”, one of Nantes Metropole’s creative clusters. Thirty-two
individual interviews reveal two series of placeness properties (identity, familiarity,
vitality and everydayness; centrality, connectivity and serendipity) which support
organisational socialisation. The place/quarter emerges as a third-organisation
reducing incertitude and instability.
Résumé en
français
En quoi le lieu géographique, à l’échelle du quartier, participe-t-il de l’implication au
travail pour des travailleurs spécifiques : les professionnels créatifs indépendants ou
entrepreneurs salariés de TPE créatives et culturelles ? Nous appuyant sur la
littérature récente en géographie relationnelle, nous examinons la « lieuité » dans le
cas de ces travailleurs installés dans le quartier des Olivettes, un des « clusters
créatifs » de la métropole nantaise. 32 entrevues individuelles révèlent deux séries de
propriétés lieuitaires (identité, familiarité, vitalité et quotidienneté, centralité,
connectivité et sérendipité) porteuses de socialisation organisationnelle. Le lieu-
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